







































covered WallFlex stent 留置。膵体部にて主膵管途絶認




TP 7.7 g/dl CK 47U/l WBC 105 10２/μl
Alb 4.4 g/dl T-bil 0.5mg/dl RBC 466 10６/μl
BUN 10.9mg/dl D-bil 0.2mg/dl Hb 13.2 g/dl
Cre 0.72mg/dl AMY 137U/l Plt 29.9 10３/μl
Na 137mEq/l Lip 198U/l PT 95.8%
K 4.3mEq/l TG 106mg/dl APTT 23.5 S
Cl 101mEq/l HDL-C 43mg/dl Fib 280mg/dl
Ca 9.9mg/dl LDL-C 122mg/dl INR 1.00
ALP 424U/l Glu 108mg/dl D.D. 7.9μg/ml
AST 19U/l HbA1c 5.9% CRP 0.41mg/dl
CEA 352.1 ng/ml KL-6 475U/ml
CA19-9 181635U/ml SP-D 17.2＞ng/ml
トリプシン 1290 ng/ml SP-A 14.4 ng/ml
ホスホリパーゼ 494 ng/ml β-Dグルカン 6＞pg/ml
エラスターゼ 470 ng/ml プロカルシトニン 0.07 ng/ml
DUPAN-2 1600＜U/ml SLX 530U/ml
寒冷凝集素 32倍
結核菌DNA （－） マイコプラズマ 40＞倍
MAC DNA （－） カンジダ抗原 （－）倍













A case of juvenile pancreatic carcinoma 
with multiple liver metasis and sepsis
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cEMS抜去して，Inside tube stent　side by side 留置へ
変更。
・第145病日

























































図 4　細胞診：腫瘍細胞 図 5　生検組織腺癌
Ⅳ．臨床病理検討会における討議内容のまとめ
・結核や真菌症に罹患するような素因はあったのか。
　AIDS 等，低免疫状態となるような原疾患は特に認
められていないが，膵癌の進行による免疫力低下が関
与した可能性は十分考えられる。
Ⅴ．症例のまとめと考察
　本症例は30歳代の若年性膵癌であり，加療の効果が認
められ215病日まで生存しえた一例である。広汎な転移
が認められたが，EUS-FNA穿刺ルートを介した癌浸潤
が認められ，剖検以外では確認できない所見であった。
肺結核，肺炎が合併症として認められ，癌末期の免疫不
全に起因すると考えられた。
